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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah terdapat hubungan 
yang signifikan antara kecerdasan emosi terhadap forgiveness pada mahasiswa 
korban bullying. dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan 
skala pengukuran psikologi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan teknik 
purposive sampling dengan jumlah responden sebanyak 217 mahasiswa. Alat ukur 
yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Transgression 
Related Interpersonal Motivation (TRIM-18) yang dikembangkan oleh 
McCullough dan Emotional Quintent Inventory Short Version (EQ-IS) yang 
dikembangkan oleh Reuven Bar-On dan dikembangkan oleh Dhiani Rizki Putri 
(2017). Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Analisis 
regresi sederhana. 
 Hasil penelitian menunjukkan Sig. (2-tailed) < 0.05 yang berarti terdapat 
hubungan yang signifikan antara kecerdasan emosi dengan forgiveness pada 
mahasiswa korban bullying. Hubungan dalam penelitian ini bersifat positif yaitu 
semakin tinggi kecerdasan emosi yang dimiliki mahasiswa maka, kemampuan 
memaafkan (forgiveness) juga tinggi. 
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ABSTRACT 
This study aims to identify whether there is a significant relationship 
between emotional intelligence and forgiveness in bullying students. in this study 
using quantitative methods with a psychological measurement scale. The 
technique in this study used a purposive sampling technique with 217 
respondents. The measuring instrument used in this study is Transgression 
Related Interpersonal Motivation (TRIM-18) developed by McCullough and 
Emotional Quintent Inventory Short Version (EQ-IS) developed by Reuven Bar-
On and developed by Dhiani Rizki Putri (2017) . The statistical analysis used in 
this study is a simple regression analysis test. 
The results showed Sig. (2-tailed) <0.05 which means that there is a significant 
relationship between emotional intelligence with forgiveness among students of 
bullying. The relationship in this study is positive, namely the higher emotional 
intelligence students have, the forgiveness ability is also high. 
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